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1971 3．3 4．6 5．2 13．5 1．2 0．3 心 0．3 28．4
1974 5．4 40 8．9 17．1 2．1 0．4 『 0．4 38．4
1977 9．7 7．3 14．1 28．8 3．2 0．7 一 0．7 64．5
1980 19．1 1Q．9，　17．9 45．4 6ユ 1．3 一 1．6 102．3
1983 25．2 7．5 25．3 61．3 5．7 3．2 1．3 1．9 131．5
1986 29．9 18．2 26．0 71．5 7．2 3．3 2．8 2．5 161．6
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?????????????????????????????（???、 ゥェー 、 ?。?? ????、?????? 、 ュー ???????、???????????? ュー っ ? 。 、 、 ? 。??、 、 ? ュー 、 ー? ????（ ?? 。 ?? ?? ? （?）???? ?。??ュー????????? 、????? ???? ????????。
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?????（????????。???????????????????????????????????????ヶッ???ー?????????。???ュー ?、 ? 。??????????ュー 、?? ? 。 、? 。??、 ? ?????? ェー 、????????、???ー?? ?????? （ ） ???、???????? っ ?。
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???????? 、 。?? 、 、 。???、 っ 、 、 。?? 、 、 、 、????????????っ?。 ???? ??? ??????? ??、 ??? 、??? 、 。?? ??? 、 、 ゥェー ??、?? 。 、?? 、 。 、??
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????????????????、????。???、????????????、??????????????? っ?、????? 。??ー 、 ? ? ? 。 、 ? ャ ー?? 、 ー っ 、 ー ー 。 ー?、 ??????? 、 ェー 、 ????? ???????? （ ）?、 っ 。 、 、 ー ェー?? ??、 ? っ 。?? 、 、 。?? 、 。 、 、??、 、?? 、 ? ? 、?? ???? ? 。??? ????????ェー ? 、 、 っ 。 ? 、 ????、?? 、 ? ? 。 、 ? っ?、 、 ー 、 、?? ? ????? 。
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??????、???????ー?????????????。???っ?、???????????????????。?? ? ? ?、?????????? 、 ??? ??、? ? ? ＝ 、 ???? っ 。???表6　中央レベルにおける党収入に対する党費の割合
（％）
年度1MsplFpl・・1 SP1・・1MP
1979 7．0 4．6 1．9 11．0 一 一
1980 8．0 5．2 2．4 16．5 『 一
1981 7．3 4．9 2．5 14．4 4．7 一
1982 8．3 3．5 1．9 9．7 6．0 一
1983 9．9 4．9 2．0 14．1 5．1 一
1984 10．7 4．3 1．6 11．8 5．1 一
1985 8．9 4．9 1．1 12．2 4．0 一
1986 11．1 3．4 1．5 15．3 4．0 12．9
1987 11．9 6．2 1．6 1α0 4．3 7．2
1988 10．1 5．3 1．3 8．3 2．1 5．7
1989 10．4 5．0 1．3 9．3 2．5 3．3
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??? 。 、 、?? ?? 。?? 、 。 、?? 、 、 ー 。 、 、?? 、 、 。 、?? ッ 、 。 ェー???????? 。???? 、 、 ???????????????????????。???、 ?? ? 、?? ? 。 、 っ 。 、?? ー 、 っ 、?? 。 、 ュー 、 ー
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????????????。????????????????、?????????????????????。?? 、 、 、???????????、 ? 、?? ー 、 ッ ? っ 。 、?? 、 ッ ? 、 っ 。??、 、 ???? 。 、 ?? っ?。 、 、 ッ 、 、 ッ??。? 、?? ュ ィ 、???? ?っ 。?? ?????、????????????? 。?? 、 ュー 、 ????、 。 ュー ー?????????、 ? ???? ???????、???????????????????????????? ? 、 。 、??、 ェー 、 。 、??、 ? っ?? 、 ????? 。
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?????????????、??????????????????。???、?????????????、??? 、? ? っ 。 、?? ????? （ ???）。? ? ?????、 、? 、 っ 。? ? 、 ???? ? 、 ?っ??????。 、 ゥェー ョ 、 ?、?? ????? ????? ????? 。 。?? ー 、 っ 、? ???????? （? 。 、 、 ?????? 、 、 、?? っ 。 、 、 、?? 。 っ 、 、?? ??、 。?? 、??? ?? 、? ェー 。
???、???????????、????????????、??????????????、????????
???? 。 、 ェー 。 ョ?? 、?? 。 、 、
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?????????????????????????っ?、??????????????????????、??? 、 ェー ? ? 、 、?? 、 ???????????? 、? ????（
????????、???????????????????????。
??? 、 ????????、 。?ー?ッ?????、???? ー 、 ? ? 。?? 、 ェー 、? 、 っ 。 、 ??????? ?っ 、 、 。?、 。?? ? ? 、 、?? 、 っ? ??????? ? （?????? ??? 、 ? 、 、??? 、 、???? ? ???????????? 、???? 、 。?? 、 。 ェー 、 っ 。 、?????? 「 、 」?? 、 ?????? 。 、 ? 、
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???????????????????????、?????????????????っ????????。?
????????、????????????????、?????????????、?????????????? 。 ェー ? 、 ???????????、? っ ? 、?? 、 、 、?? ????? 。 、 。?? 、 。 、?? 。?ャッ っ 、? ? ??????????????（ ??? ? ?????? っ????????。?????、?????????????、??????????? 、 、 ?? 。?? ? 、 。?? 、 、ェー???????、?????????????? ??????、???? ?
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